eredeti énekes vígjáték 3 felvonásban - írta Szigligeti by unknown
D E B H E C Z E N I
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Részié i '  I s tvá n  igazgatása alatti
Hétfőn 1862. év September 22-kén adatik :
DM PETI
Eredeti énekes vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti.
S Z E M É L Y E K .
mdosi Bálint, hamburgi bankár —
mdosi Pista, unokaöcse, gazdairnok 
izsi. árva, Csukáné házánál —
Hó. Gondosi ügynöke —
jnalosi Serafin — —
réz, nővére, divafárusné —
neretlen no — —
ukáné - - —  —
itild i — —
itiíd -leányai —































dyárak: Nag-y páholy 4 f r l.S O  kr. Kis páholy 3 írt. Támlásszék 4 írt. Földszinti zárlszék 90 írt. Emeleti zárlszék. 40 kr. Földszint 4 0
kr. Emeleti bemenet 30 kr. Karzat 30 kr,
ügCsT"I«gyek válthatók reggeli 9—12- ig, délutáni 3 órától a színháznál.
K ezdete pontban 7 órakor.
adta: M á r i o n  ff y F r i g y e s  titkár.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 1862 Nyomatott a Táros könyvnyomdájában. \ {
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
